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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel lingkungan kerja fisik, 
lingkungan kerja non fisik, kesehatan kerja dan keselamatan kerja terhadap kinerja 
karyawan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan 
kuesioner kepada karyawan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Metode 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana data yang digunakan 
adalah data primer. Sampel yang digunakan sebanyak 75 responden dengan teknik 
pengambilan secara acak. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan 
melakukan uji instrument data (uji validitas dan reabillitas), uji asumsi klasik (uji 
normalitas, multikolineritas dan heterokedastisitas), dan uji regresi linear 
berganda (uji t, uji F dan uji R
2 
). Hasil penelitian menunjukkan lingkungan kerja 
fisik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
lingkungan kerja non fisik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, kesehatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan, dan kesehatan kerja berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata kunci: lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, kesehatan kerja, 





















 This study aims to examine the variables of the physical work environment, 
non physical work environment, occupational health and work safety on employee 
performance. This study uses primary data by distributing questionnaires to 
Surakarta City Fire Department employees. The method in this study is a 
quantitative method, where the data used are primary data. The sample used was 
75 respondents with random sampling techniques. The analytical tool used in this 
study is to test the instrument data (validity and reliability test), the classical 
assumption test (normality, multicollinity and heterokedasticity tests), and 
multiple linear regression tests (t test, F test and R2 test). The results showed the 
physical work environment had a positive and significant effect on employee 
performance, the non physical work environment had a positive and significant 
effect on employee performance, occupational health had a positive and 
significant effect on employee performance, and occupational health had a 
positive and significant effect on employee performance. 
 
Keywords: physical work environment, non-physical work environment, 
occupational health, work safety, employee  
performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
